

























































































平成 21 年 4 月幼稚園教育要領、保育所保育指針、







































































































































































































































































































































































































・ 20 までの数の系列，大小比較，2とび 5とびの数の
数え方














11．3 つの　かずの　けいさん 4 ・3口のたし算（a＋ b＋ c）
　 　 ・3口のひき算（a－b－c）















長児 25 名を抽出し、平成 28 年 9 月 2 日に実施した。
実施方法は、自由保育の時間に 1 人ずつ面接方式で
























































1 4 3 7 9 5 2 6 10




いち ご に はち さん ろく









1 2 3 　 5 6 　 8 9
・3 の 1 つ後の数字はなんですか。 ⑱
・8の 1つ前の数字はなんですか。 ⑲
7　計数
①　動くもの（おはじき 10 個を前において） ⑳


























①　10 の束と 3　・みんなでいくつありますか。 ㉖
10　お金の読み
①　 10 円玉 1と 1円玉 3　　　　　　 
・みんなで何円ですか。 ㉗
②　 10 円玉 3と 5円玉 1と 1円玉 2　 
・みんなで何円ですか。
11　演算の基礎
① 赤いおはじき 3と白いおはじき 4　 
・みんなでいくつですか。 ㉘




④ 5 より 2大きい数はいくつですか。 ㉛
⑤ 8 より 3小さい数はいくつですか。 32
【量と測定】
12　量と比較
① 長さの概念　 ・どちらが長いですか。 33
② 3 種の長さ　 ・どれが 1番長いですか。 34
③ 量の概念　　 ・どれが 1番多いですか。 35





内容 問題番号 通過率 内容 問題番号 通過率
1 一対一対応 ① 100 6 順序 ⑯ 96
② 88 ⑰ 76
③ 92 ⑱ 92
④ 48 ⑲ 92
2 保存 ⑤ 92 7 計数 ⑳ 80
⑥ 60 ㉑ 80
⑦ 56 8 集合 ㉒ 96
3 大小判断 ⑧ 100 ㉓ 92
⑨ 64 ㉔ 96
⑩ 68 ㉕ 80

























 92％の子どもが 0から 10 までの数字を読むことが
できた。2位数も 84％、3位数も 28％の子どもが読
むことができた。数字を書くことも 9，8、といっ
⑫ ~20 76 10 お金の読み ㉗ 24
⑬ 20~ 48
5 数字の読み ⑭ 1位数 92 11 演算の基礎 ㉘ 80
2 位数 84 ㉙ 92
3 位数 28 ㉚ 60
数字の書き ⑮ 1 96 ㉛ 32
2 80 32 16
3 84 12 量と比較 33 直接比較 100
4 64 34 間接比較 32
5 60 35 任意単位 80
6 64 36 時計の読み 44
7 80 13 弁別 37 立体 52
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と が で き
る。








































































































・清水益治・森敏昭編著 2013 「0歳～ 12 歳児の発達
と学び―保幼小の連携と接続に向けて 」北大路書
房
・善野八千子・前田洋一編著 2011「幼児期と児童期
の接続カリキュラムの開発　」MJ‐Books
・善野八千子・前田洋一編著 2012「子どもの育ちと
学びをつなぐ -幼少連携の在り方と接続カリキュラ
ムの作成」　MJ‐Books

